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 text by Osamu Shimizu







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STEP 2 ? ??




G M R Cの仕事の実際に至るまで多岐にわ
たる本格的な講習です。さらに、To M M o 
GMRCの主業務であるインフォー ムド・コンセン
ト取得の実習（ロールプレイ）も行われます。


















































































































































栗山進一 ［東北大学 東北メディカル・メガバンク機構 三世代コホ トー室長］


























































































































































































■ バフィー コ トーの一部はDNAを抽出せずにそのまま保存し、DNA抽出装置の故障や、その他の処理に問題が生じたときのバックアップ用とする。
　 また、保存するDNAは全ゲノム解析を数回以上行える量となっているが、不足する場合には、バックアップからDNAを再抽出して利用する。
■ 保存した単核球は、必要時に解凍して細胞を使った各種実験に利用する。なお、細胞の利用は研究目的に限定し、再生医療などには利用しない。
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